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Dynamometer merupakan suatu mesin elektro-mekanik yang digunakan 
untuk mengukur torsi dari tenaga yang diproduksi oleh suatu mesin kendaraan. 
Salah satu bagian dynamometer yang digunakan untuk menopang dynamometer 
tersebut adalah rangka. Kekuatan rangka sangat, ditentukan pada pemilihan jenis 
material yang digunakan dan desain yang dibuat. Kekuatan rangka yang dibuat 
lebih kecil daripada kekuatan material yang digunakan maka, rangka tersebut aman 
digunakan pada dinamomter. Perhitunagan yang didapat adalah kekuatan rangka 
sebesar 7,91 N/mm
2
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